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Sistem informasi mempunyai peran penting dalam menghasilkan 
informasi yang dapat diandalkan dan tepat waktu untuk tujuan 
pengambilan keputusan yang baik, dan sistem informasi yang paling 
banyak digunakan dalam perusahaan adalah Sistem Informasi 
Akuntansi. Bagi perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku 
merupakan salah satu komponen paling penting dari aset lancar dan 
ketersediaannya akan mempengaruhi proses dan hasil produksi suatu 
perusahaan. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi persediaan 
bahan baku yang baik sangat diperlukan untuk menghindari kerugian 
material atas persediaan yang disebabkan oleh kesalahan ataupun 
kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perancangan 
sistem terkomputerisasi yang bertujuan untuk menggambarkan 
informasi persediaan bahan baku secara akurat dan real-time. 
Penelitian ini dilakukan terhadap sistem informasi persediaan bahan 
baku PT Indo Marvel Perkasa (IMP). Metode yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan data kualitatif. 
Teknik analisis data yang dilakukan meliputi evaluasi dan perbaikan 
terhadap sistem persediaan lama, identifikasi kebutuhan perusahaan 
terkait sistem informasi persediaan bahan baku, dan merancang 
sistem informasi persediaan bahan baku IMP 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan sistem 
informasi persediaan bahan baku terkomputerisasi yang dapat 
menghasilkan laporan secara akurat dan real-time, serta berguna 
untuk mengurangi kemungkinan kesalahan serta kecurangan. 
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Information system has important roles in producing reliable and 
timely information for good decision making purpose, and the most 
used information system in companies is Accounting Information 
System.  For manufacturing companies, raw materials inventory is 
one of the most essential component of current assets and its 
availibilty can affect the manufacturing processes and results of a 
company.Therefore, a good raw materials informaion system is 
needed to avoid material losses of inventory caused by errors or 
frauds. Furthermore, this research also focuses on the computerized 
system design which aims to depict raw materials inventory 
informations accurately and in a real-time manner.This research is 
held on the IMP’s raw materials inventory system. The method used 
for this research is a case study with qualitative datas. Data analysis 
techniques conducted consist of evaluation and improvement over 
the ongoing inventory system, identifying company needs related 
with raw materials inventory information system, and designing 
IMP’s raw materals inventory information system. 
The result of this research is a computerized raw materials 
inventory system design that can produce reports accurately and in a 
timely manner, also useful for reducing potential errors and frauds. 
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